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Os principais objetivos da última etapa do Projeto NoVOID:
• Debater soluções urbanísticas e arquitectónicas alternativas para as ruinas e os espaços vacantes;
• Ensaiar propostas adaptadas à transitoriedade e a vocação indeterminada das ruinas e espaços vacantes;
• Desenhar estratégias para a cidade perfurada usando ruínas, prédios vazios e terrenos vagos;
• Testar intervenções sob critérios de baixo custo, flexibilidade e efemeridade.
As soluções espaciais e programáticas deverão considerar o valor ambiental, as memórias, as apropriações sociais e usos
quotidianos que estão associados a esses locais.
Serão elaborados vários cenários para cada local selecionado com relação a formas temporárias de apropriação, reciclagem e
vários graus de (in) formalidade.
O baixo custo, a flexibilidade / multifuncionalidade e a efemeridade / transitoriedade são critérios fundamentais na definição
das soluções arquitectónicas e urbanísticas.
Será promovido o envolvimento e participação da sociedade.
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Mestrado Integrado em Arquitectura
1º ciclo 2º ciclo
Ivo Oliveira (coord.), André Fontes e Carlos Maia
48 alunos
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“Integração e consolidação do conhecimento teórico e prático 
adquirido ao longo dos 5 semestres anteriores”
“Reforço da capacidade de atuação em contextos de elevada 
complexidade material e imaterial”
“Desenvolvimento de soluções de projeto que emanam da 
complexidade dos lugares, de contextos reais nos quais se 
reconhece grande especificidade e instabilidade.”
“Elaboração de estratégias que promovam, inovadoramente, 
uma leitura do lugar.”
“ Aquisição de conhecimento que permita o ‘controlo’ construtivo 
do projeto devendo proceder à integração dos conhecimentos 
sectoriais já adquiridos, tanto em termos culturais como 
tecnológicos.”
Objetivos da UC de Projecto VI
Mestrado Integrado em Arquitectura
1º ciclo 2º ciclo
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Projectar um equipamento implantado num contexto urbano 
com fortes qualidades espaciais, construtivas, materiais, 
funcionais e sociais. 
Dadas as características da nova construção, nomeadamente 
a sua condição de construção temporária, deverá ser dada 
particular atenção ao sistema construtivo, incluindo processo 
de transporte, montagem e desmontagem.
OBSERVATÓRIO
Revelar qualidades de um espaço abandonado
Objetivos do exercício prático (articulados com NoVoid)
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Carolina Matos
Fronteiras: entre o verde e o construído
Ana Mota
Frames: dark and light 
Ana Rita
Sobreposição: linhas e malha
Carlos Barbosa
Instrumento de sopro: luz e som
Carolina Couto
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Rui Barroso
Hélder Oliveira Catarina SoaresVera Neves
Flávio Magalhães Amer Obied
Casa da palavra
Centro de investigação para proteção das plantas
Brainstorm submarine
Centro de investigação de materiais
Centro de meditação
Boa Vida & Pub
Hostal
Atelier e espaço expositivo
Cozinha Comunitária
Laboratório de materiais
Lareira comunitária
Oficina de tuning
Casa da memória
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Catarina Couto Luís Lemos Amer Obied
Ana Margarida Alfredo Carvalho
Inês OliveiraFrancisco GerósDiogo Araújo
42 alunos 
Arquitectura, EAUM
Design de Produto, EAUM 
Geografia, Departamento de Geografia da UMinho
Arquitectura Paisagista, ISA
1 alunos
4 alunos
7 alunos
[28 de fevereiro – 3 de março]
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54 participantes
Objetivos:
// Envolver a comunidade estudantil no projeto de 
investigação em curso;
// Promover a discussão aplicada e pluridisciplinar da 
problemática dos espaços obsoletos e desocupados da 
cidade, a sua leitura e formas de 
abordagem/intervenção;
// Explorar soluções estratégicas programáticas e de 
desenho para estes espaços tendo em conta critérios 
de transitoriedade, flexibilidade, versatilidade, 
multifuncionalidade e baixo custo;
// Construir cenários aplicados aos 5 casos de estudo 
do projeto NoVOID nas cidades de Guimarães 
(espaços industriais
abandonados, edifício de habitação coletiva e 
loteamento expectante) e Vizela (loteamento em banda 
e espaços industriais abandonados).
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// FAUL - Cristina Cavaco, João Rafael Santos
// ISA - Ana Luísa Soares
// IGOT - Eduardo Brito-Henriques, João Sarmento
// UMinho - Ivo Oliveira, Marta Labastida, Maria Manuel Oliveira, Rui Pereira
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Loteamento da Boavista, Guimarães
Tutor: Estevão Pereira
Alunos: Alfredo Alves Carvalho, Amer Obied, Ana 
Margarida Matos, Ana Margarida Mota, Ana Rita 
Gonçalves, Eduardo Francisco da Silva, Fábio 
Barros, Ghadir Hummeid e Gonçalo Machado.
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Conjunto Industrial, Vizela
Tutor: Max Fernandes
Alunos: Maria Teresa Cervera Fuentes, 
Louane Papin, Cristiana Vasquez-
Giuliano, Carolina Marques Matos, 
Henrique Mateus, Catarina Freitas Dias.
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Loteamento da Laje, Vizela
Tutor: André Castanho
Alunos: Ana Rita Simões, Eleonora Pavarotti, Filipa Alves, Filipe Ferreira, Inês Oliveira, Hélder Oliveira, Helena Lopes, Michael Brito Silva e Rafaela Silva.
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Conjunto Industrial da Caldeiroa, Guimarães
Tutor: Bernardo Providência e Lígia Lopes
Alunos: Sarah Shrbaji, Léa Caillault, Cláudia Fernandes, Rui Ferreira, 
José João Araújo, Laura Torregrosa, Maria da Graça Carreira, Nuno 
Correia, Gabriela Lopes, Júlio Ferreira, Guilbert Viscara, Ricardo 
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